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R E S S E N Y E S 
BORBONET, Anna: La Valí del Bac. Publ icacions 
de l 'Abadia de Montser ra t , 1979, 102 ps. 
D'Anna Borbonet en recordem el trebal l 
guardonat peí Centre Excursionista de Catalu-
nya i pub l ica t a la revista Muntanya l 'any 1975. 
Tractava de la Val! del Bac i el seu despobla-
ment , i era com una mena d'avancada d'aquest 
(l ibre concís i c iar que les Publ icacions de l'A-
badia de Montser ra t han ed i ta l ara en una col -
lecció dest inada ais excursionistes de casa nos-
t ra : la t i tu lada «L l ib re de motx i l la». 
Sobre aquest racó de món de la Garro txa 
mes amagada ens n'havien par la t autors ant ics, 
com César-August Torras i els Danés, i d 'a l t res 
mes propers ais nostres dies, com Josep Girona 
i Ramón Grabolosa, en obres de tema garro tx í o 
d'abast mes general. Aquest l l lbret d 'a ra , en can-
v i , s'hi dedica p lenament i en resulta una mo-
nografía documentada i út i l per a I 'excursio-
nista que, a mes de recorrer camins ob l idats i 
indrets de bon veure, s'interessa peí paisatge, la 
geografía i la h is tor ia del lloc que t rep i t j a . 
L 'autora ensenya a m i ra r la valí i a desco-
br i r -ne els secrets. Ens par la del passat i tam-
bé del present, i si no s'atreveix a par lar-nos del 
demá és perqué pensa que el f u t u r oscil-la ent re 
l 'abandó progressiu i el per i II de degradació. 
«La m a r g i n a d o de la Valí del Bac — e s c r i u — 
const i tu í , si mes no i duran t mo l t de temps, 
la p reservado del seu paisatge. Pero l 'especula-
ció ha a r r iba t també en aquest racó de món ¡ 
amenaga la in tegr i ta t de la solana de la valí. 
Pistes i r reversib les i estranyes ed i f i cadons hi 
sorgeixen». Per aixó s'apressa a a f i rmar , cosa 
que nosaltres també subscr iv im, que la Valí del 
Bac, com tota l 'Alta Gar ro txa , haur ia de ser 
declarada pare natura l «perqué si la v ida n'ha 
fug i t , cal almenys conservar-ne els valors natu-
ra ls». 
D iguem, f i na lment , que la publ icac ió , pu lcra-
mente edi tada, és acompanyada d 'un parell de 
mapes ( u n sense escala) i una col-lecció de fo-
tograf ies sobre masies i paisatges de l ' indre t , la 
qual cosa n'enr iqueix ia p resentado i comple-
menta ben encer tadament la par t l i te rar ia . 
JOSEP CLARA 
NOTES BREUS 
J, M.^ MARQUES i J. RIERA: Avinyonet de Puig-
ventós. Poblé, parroquia i castell. Fígueres, 
Ar ts Graf iques Trayter , 1979. 
Separata deis «Annals» de l ' l ns t i tu t d 'Estu-
dis Empordanesos de l 'any 1978 (ps . 13-66) , 
presentada en f o r m a de Il ibret amb una cober-
ta apropiada. Podem d i r que és una p r imera 
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his tor ia del poblé empordanés. Els autors han 
esCat amatents a !a cr ida feta per persones que 
est imen la poblac ió i han adrei^at aquesta p r i -
mera recerca envers la vida par roqu ia l i la his-
tor ia del castell, per bé que dediquen també unes 
quantes pagines ais especies demográf ics, eco-
nómics i cu l turá is del poblé. A part de bande-
jar llegendes sense fonament , com ara la que 
at r ibueix !a const rucc ió del temple par roqu ia l 
al segle X V I I I , els autors hi aporten moltes da-
des inéditas procedents deis arxius consul tá is . 
J. C. 
C. AMETLLA, Membries poiíliques, 1918-1936. 
Barcelona, D is t r ibuc ions Catalónia, 1979, 
309 ps. 
Segona par t de les memor ias del po l í t ic d'Ac-
ció Catalana ¡ governador c iv i l de Girona al co-
men^ament de la II República. A aquesta etapa 
hi dedica precisament diversos capítols del ll i-
bre per parlar-nos deis pol i t ics g i ron ins del mo-
ment (Santa ló , I r la , Puig Pujades, Rahola, Qu in -
t a n a . . . ) , de l'església o de diversos conf l ictes 
socials en qué hagué d ' in te rven i r . 
A part de les fo rmu lac ions de valor , per-
sonáis i d iscut ib les, o errónies alguna vegada, 
hom pot sorprendre 's davant la manera f r i vo -
la i mo l t par damunt com presenta aspectes fo-
namentals de la vida g i ron ina o el t ractament 
que engega a de te rminá is personatges que no 
eren del seu par t i t . 
J . C. 
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Terrissa de la Bisbal. Próleg de Noguera. Nota 
i n t roduc to r ia de Jaume Fábrega. La Bisbal , 
Gráf iques Gisper t , 1979, 109 ps. 
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